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Prilozi ribarstvenoj struci
UZ 70. OBLJETNICU @IVOTA
PROF. DR. SC. NIKOLE FIJANA
Uz blage {umove ribnja~arskog okoli{a te miris livada i okolnih {uma rodio
se u stanu na Ribnja~arstvu Poljana (Marino Selo, op}ina Pakrac) prije 70
godina (1. prosinca 1931.) u obitelji ekonomista in. Nikole i Helene Fijan
dana{nji umirovljeni redovni sveu~ili{ni profesor, profesor emeritus dr. vet.
med. dr. sc. Nikola Fijan. Rastu}i uz oca, koji je pobjegao s birokratskog
uredskog zaposlenja u Zagrebu i postao prvi na{ ~ovjek na poloaju upravitelja
ribnja~arstva u Hrvatskoj i koji je cijelog ivota radio na podru~ju ribarstva i
ribogojstva, sin je od najranijeg djetinjstva svim svojim osjetilima bio vezan uz
RIBE. Stoga je i izabrao veterinarski poziv i posvetio se istraivanjima i radu
s RIBAMA. Postizanje toga cilja omogu}io mu je i tada{nji predstojnik Zavoda
akademik Ivo Toma{ec.
Osnovnu {kolu, klasi~nu gimnaziju i Veterinarski fakultet zavr{io je u
Zagrebu. Doktorat znanosti veterinarske medicine, podru~je anatomija, histolo-
gija i embriologija na Sveu~ili{tu u Zagrebu, stekao je godine 1959. disertacijom
»Hematolo{ka funkcija bubrega nekih vrsta slatkovodnih riba«. Tijekom stu-
dija bio je volonter i demonstrator, a od godine 1958. do umirovljenja 1993.
radio je u Zavodu za biologiju i patologiju riba i p~ela Veterinarskog fakulteta
Sveu~ili{ta u Zagrebu (kao honorarni asistent, asistent, docent, izvanredni i
redovni profesor). Sedam godina proveo je u SADu kao gostuju}i profesor i
znanstvenik na sveu~ili{tima. Bio je specijalist i stru~njak za bolesti riba i
akvakulturu Organizacije za hranu i poljoprivredu UNa (FAO). Na Fakultetu
je bio prodekan, predstojnik Zavoda, voditelj poslijediplomskih studija te ~lan
brojnih i razli~itih povjerenstava. Bio je predsjednik i dopredsjednik u povjere-
nstvima me|unarodnih organizacija, me|u kojima isti~emo Europsko savjeto-
davno povjerenstvo za slatkovodno ribarstvo (EIFAC) i Me|unarodni ured za
epizootije (OIE), te savjetnik za higijenu hrane Svjetske zdravstvene organi-
zacije UNa (WHO). Bio je ~lan i savjetnik ure|iva~kih odbora vi{e inozemnih
i doma}ih ~asopisa. Jo{ kao student nagra|ivan je nagradama Sveu~ili{ta u
Zagrebu, a poslije priznanjima, plaketama i medaljama u zemlji i u inozem-
stvu. Srebrnu medalju Republike Francuske dobio je za dostignu}a u akvakul-
turi, a godi{nju nagradu Republike Hrvatske »Ru|er Bo{kovi}« za znanstveni
rad na podru~ju prirodnih znanosti. Osniva~ je Europskog udruenja ribljih
patologa (EAFP).
Nastavni~ki rad Nikole Fijana obuhva}a dodiplomsku i poslijediplomsku
nastavu na Veterinarskom i Agronomskom fakultetu, PMFu i interfakultet-
skom studiju »Oceanologija« Sveu~ili{ta u Zagrebu, te na dvama sveu~ili{tima
u SADu iz podru~ja biologije, patologije i uzgoja riba i drugih vodenih
organizama, kao i p~ela. Vodio je izradu studentskih znanstvenih radova,
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diplomskih i magistarskih radova, te disertacija, kao i specijalizante iz drugih
zemalja. Drao je brojne te~ajeve osposobljavanja, usavr{avanja i permanentnog
obrazovanja stru~njaka (i veterinara) za podru~ja biologija, patologija i uzgoj
riba i drugih vodenih organizama te p~ela u zemlji i u inozemstvu. Sam ili u
suradnji s 92 suradnika (36 inozemnih) objavio je 70 znanstvenih radova, te
vi{e kratkih priop}enja, saetaka referata i postera na doma}im, inozemnim,
nacionalnim i me|unarodnim znanstvenim skupovima. U Indeksu citata
znanstvenih radova (SCI) 52 rada navedena su vi{e od 360 puta, {to je najve}a
citiranost u povijesti Veterinarskog fakulteta u Zagrebu. Vodio je znanstvene
projekte, uklju~uju}i i onaj koji su financirale SAD. Autor je, osobno, znan-
stvene radove podijelio po skupinama uih podru~ja po u~estalosti citiranosti
u SCI, a obra|uje virusne bolesti riba i aba, uzgoj ribljih kultura stanica,
imuni odgovor i cijepljenje {arana, prve opise nekih bolesti riba nevirusne
etiologije u svijetu i prvo utvr|ivanje bolesti u nas, ostala istraivanja o
bolestima riba, hematologiju riba, citologiju i kromosome riba, ribogojstvo, te
bolesti p~ela. Od prikaza najbrojniji su pregledni radovi i referati na me-
|unarodnim znanstvenim i stru~nim skupovima. Ako izme|u brojnih radova
treba izdvojiti najzna~ajnije u svjetskim razmjerima, onda su to, zasigurno,
radovi o prvom izdvajanju uzro~nika s opisom bolesti viroze kanalnog soma,
proljetne viremije {arana (PV[) i iridoviroze aba, o uspostavljanju danas u
svijetu najupotrebljavanije linije kulture {aranskih stanica (EPC) za izdvajanje
i identifikaciju ribljih virusa, te o imunosti riba i cijepljenju {arana protiv
PV[a i prvom dokazivanju u svijetu da cijepljenje riba protiv virusnih bolesti
moe biti uspje{no.
Nikola Fijan suautor je djela o uzgoju riba na hebrejskom (objavljeno u
Izraelu), autor je prve i do sada jedine knjige o hranidbi riba u nas, poglavlja
u knjigama o slatkovodnom ribarstvu i leksikografske jedinice u Enciklopediji
fizi~ke kulture. U prvoj knjizi o cijepljenju riba u svijetu autor je poglavlja o
cijepljenju protiv PV[a. Za do danas najopseniju knjigu o bolestima riba
napisao je poglavlje »PV[ i ostale virusne bolesti i virusi toplovodnih riba«
(objavljena u Kanadi, 1999).
Stru~ni rad Nikole Fijana obuhva}ao je organizaciju i provedbu laborato-
rijske dijagnostike bolesti riba i p~ela, te poglavito dugogodi{nju uspje{nu
suradnju s privrednim (proizvo|a~kim) organizacijama, koja je uklju~ivala sve
 od projektiranja laboratorija i ribnja~arstava do sprje~avanja i suzbijanja
bolesti i unaprje|enja tehnologija uzgoja riba i drugih vodenih organizama.
Sve je ovo popra}eno brojnim objavljenim stru~nim radovima.
I sada, vi{e godina nakon umirovljenja, prof. dr. sc. Nikola Fijan istim
arom, sje}aju}i se svojega djetinjstva i cijeloga ivota, i dalje znanstveno i
stru~no uporno obra|uje i istrauje svoje prvo i trajno podru~je  RIBE.
Na kraju ovoga kratkog sje}anja na jo{ uvijek aktivnog i u domovini i u
svijetu poznatog i istaknutog stru~njaka, poglavito za biologiju, patologiju i
uzgoj riba i drugih vodenih organizama, poelimo mu svi SRETAN 70.
RO\ENDAN!, u zajedni{tvu s ~lanovima obitelji i suradnicima s kojima je
godinama zajedno radio.
@eljka Mate{in
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